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リハビリ リハビリの目標 リハビリ リハビリの目標 リハビリ リハビリプログラム
リハビリの日々の反応
リハビリ評価
リハビリ計画
リハビリ指導
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リハビリ
◆
リハビリプログラム
リハビリの日々の反応
リハビリ評価
リハビリ計画
リハビリ指導
治療
療養生活
諸職種間
安静度
治療内容
治療方針
退院・転澆予定
医師の指示
治療説明
睡眠状況
生活環境
外泊状況
転倒・離棟・ルートトラプル
ナースコール使用状況
日中の過ごし方
Drへの依頼・報告
リハビリスタッフへの報告
リハビリスタッフからの情報
看護計画
